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Ministry of Intergovernmental Affairs 
Act 
1. In this Act, 
" Deputy Minister" means the Deputy Minis-
ter of Intergovernmental Affairs; ("sous-
rninistre") 
" intergovernmental affairs" means any rela-
tionship between the Government of 
Ontario and the Government of Canada or 
a rninister, agency or official thereof, the 
government of another province or terri-
tory of Canada or any minister, agency or 
official thereof, or the government of a 
foreign country or state or any agency 
thereof; ("affaires intergouvernemen-
tales") 
" Minister" means the Minister of lntergo-
vernmental Affairs; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Intergo-
vernmental Affairs. ("ministère") R.S.O. 
1980, C. 283, S. 1; 1981, C. 19, S. 15 (1, 2). 
2. The ministry of the public service 
known in English as the Ministry of Intergo-
vernmental Affairs and in French as minis-
tère des Affaires intergouvernementales is 
continued. R.S.O. 1980, c. 283, s. 2, revised. 
3. The Minister shall preside over and 
have charge of the Ministry and has power to 
act for and on behalf of the Ministry. R.S.O. 
1980, C. 283, S. 3. 
4.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may authorize a seal for the Minister 
and prescribe its use on documents. 
(2) The seal may be reproduced by 
engraving, lithographing, printing or any 
other method of mechanical reproduction, 
and when so reproduced has the same force 
and effect as if manually affixed. R.S.O. 
1980, C. 283, S. 4. 
5.-(1) The Minister is responsible for 
making recommendations to the Executive 
Council on the programs and activities of the 
Government of Ontario and its agencies in 
relation to federal-provincial, inter-provincial 
and international affairs. R.S.O. 1980, 
C. 283, S. 5 (1). 
CHAPITRE M.28 
Loi sur le ministère des Affaires 
intergouvernementales 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. · 
«affaires intergouvernementales» S'entend 
des relations entre le gouvernement de 
)'Ontario et le gouvernement du Canada, 
d'une autre province ou d'un territoire du 
Canada, ou un ministre, un organisme ou 
un fonctionnaire de ces gouvernements ou 
le gouvernement d'un pays ou d'un État 
étrangers, ou un organisme de celui-ci. 
( «intergovernmental affairs») 
«ministère» Le ministère des Affaires inter-
gouvernementales. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre des Affaires intergou-
vernementales. ( «Minister») 
«sous-ministre» Le sous-ministre des Affaires 
intergouvernementales. («Deputy Minis-
ter») L.R.O. 1980, chap. 283, art. 1; 1981, 
chap. 19, par. 15 (1) et (2). 
2 Est maintenu le ministère de la fonction 
publique connu sous le nom de ministère des 
Affaires intergouvernementales en français et 
le nom de Ministry of Intergovernmental 
Affairs en anglais. L.R.O. 1980, chap. 283, 
art. 2, révisé. 
Maintien du 
ministère 
3 Le ministre dirige le ministère et en a la ~~s~n~~;is­
responsabilité. Il a le pouvoir d'agir pour le ire 
compte du ministère et en son nom. L.R.O. 
1980, chap. 283, art. 3. 
4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut autoriser le ministre à se doter d'un 
sceau et en prévoir l'utilisation sur les docu-
ments. 
(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, 
imprimé ou reproduit par un autre moyen 
mécanique. Il a alors la même valeur que s'il 
était apposé manuellement. L.R.O. 1980, 
chap. 283, art. 4. 
5 (1) Le ministre est chargé de présenter 
des recommandations au Conseil exécutif sur 
les programmes et les activités du gouverne-
ment de !'Ontario et de ses organismes en 
matière d'affaires fédérales-provinciales, 
interprovinciales et internationales. L.R.O. 
1980, chap. 283, par. 5 (1). 
Sceau 
Reproduction 

































Chap. M.28 MIN. OF INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may, on the recommendation of the Minis-
ter, make orders establishing procedures to 
achieve the objectives set out in subsection 
(1) and, without limiting the generality of the 
foregoing, such orders may provide for pro-
cedures respecting the execution, by the 
Government of Ontario, of agreements or 
classes of agreements with other govern-
ments. R.S.O. 1980, c. 283, s. 5 (3); 1981, 
C. 19, S. 15 (4). 
(3) The Minister is responsible for the 
administration of this Act and the Acts that 
are assigned to him or her by the Legislature 
or by the Lieutenant Governor in Council. 
R.S.O. 1980, c. 283, S. 5 (4); 1981, c. 19, 
S. 15 (5). 
6.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council shall appoint a Deputy Minister of 
lntergovernmental Affairs who shall be the 
deputy head of the Ministry. 
(2) Under the direction of the Minister, 
the Deputy Minister shall perform such 
duties as the Minister may assign or delegate 
to him or her. 
(3) Any power or duty conferred on the 
Minister by this or any other Act may be del-
egated by him or her in writing, subject to 
such limitations, conditions and requirements 
as the Minister may set out in the delegation, 
to the Deputy Minister or to any officer of 
the Ministry who may act for him or her in 
his or her place and stead , and when the 
Deputy Minister or such other officer acts in 
the place and stead of the Minister, it shall 
be presumed conclusively that he or she 
acted in accordance with such delegation. 
( 4) Des pite the Executive Council Act, a 
contract or an agreement made by a persan 
empowered to do so under subsection (3) has 
the same effect as if made and signed by the 
Minister. R.S.O. 1980, c. 283, s. 6. 
7.-(1) No action or other proceeding for 
damages shall be instituted against the Dep-
uty Minister, or any officer or employee of 
the Ministry, or anyone acting under his or 
her authority for any act done in good faith 
in the execution or intended execution of his 
or her duty, or for any alleged neglect or 
default in th~ execution in good faith of his 
or her duty. 
(2) Subsection (1) does not, by reason of 
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings 
Against the Crown Act, relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by a 
persan mentioned in subsection (1) to which 
it would otherwise be subject, and the Crown 
is liable under that Act for any such tort in a 
like manner as if subsection (1) had not been 
enacted. R.S.O. 1980, c. 283, s. 7. 
(2) Sur la recommandation du· ministre , le 
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par 
décret, prévoir les modalités permettant la 
réalisation des objectifs énoncés au paragra-
phe (1). Les décrets peuvent notamment 
prévoir les modalités de passation, par le 
gouvernement de !'Ontario, des ententes ou 
des catégories d'ententes conclues avec d'au-
tres gouvernements. L.R.O. 1980, chap. 283, 
par. 5 (3); 1981, chap. 19, par. 15 (4). 
(3) Le ministre est chargé de l'application 
de la présente loi et des lois dont l'applica-
tion lui est confiée par la Législature ou par 
le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 
1980, chap. 283, par. 5 (4); 1981, chap. 19, 
par. 15 (5). 
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un sous-ministre des Affaires inter-
gouvernementales qui exerce les fonctions 







(2) Sous l'autorité du ministre, le sous- Fonctions du 
sous-ministre 
ministre exerce les fonctions que le ministre 
lui confie ou lui délègue. 
(3) Le ministre peut déléguer au sous-
ministre ou à un fonctionnaire du ministère 
qui est habilité à le représenter tout pouvoir 
ou toute fonction que lui confère la présente 
loi ou une autre loi. La délégation est écrite 
et peut être assortie de restrictions, de condi-
tions et d'exigences. Lorsque le sous-ministre 
ou le fonctionnaire représente le ministre, il 
existe une présomption irréfragable qu'il s'est 
conformé à la délégation. 
( 4) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, 
les contrats ou les accords conclus par une 
personne habilitée à ce faire en vertu du 
paragraphe (3) ont le même effet que s'ils 
étaient conclus et signés par le ministre. 
L.R.O. 1980, chap. 283 , art. 6. 
7 (1) Sont irrecevables les actions ou 
autres instances en dommages-intérêts inten-
tées contre le sous-ministre, un fonctionnaire 
ou un employé du ministère ou quiconque 
agit sous son autorité, pour un acte accompli 
de bonne foi dans l'exercice ou l'exercice 
prévu de ses fonctions ou pour une négli-
gence ou un défaut imputés dans l'exercice 
de bonne foi de ses fonctions. 
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas 
la Couronne de la responsabilité qu'elle 
serait autrement tenue d'assumer à l'égard 
d'un délit civil commis par une personne 
visée au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 
283, art. 7. 
Délégation de 
pouvoirs et 
de fonctions 
du minislre 
Effet des con-
trats et 
accords 
Immunité 
Idem 
